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“ ORCID was founded to deliver a specific goal: every researcher who wants to have a unique lifelong identifier should have one, and be free to use it in 
their daily work. Every time a researcher, scholar, or other knowledge worker shares their ideas, they should be able to connect their identifier to their 
ideas. Every expression of knowledge – in whatever form it takes – should be connected to the people who created it and the places and spaces where the 
ideas were developed. This is summed up by our vision of a world where all who participate in research, scholarship, and innovation are uniquely identified 
and connected to their contributions and affiliations across disciplines, borders, and time. “ 























Maka akan muncul tampilan seperti di sebelah ini.
) 
 pada url address browser anda. 
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) 
Arahkan kursor anda pada kalimat 
“For Researchers” maka akan 
muncul kalimat “Register for an 
ORCID ID”, dan Klik Kalimat 
tersebut. 
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Isi dengan nama depan. e.g. Mochammad Tanzil (dari Mochammad Tanzil Multazam)
Isi dengan nama belakang e.g. Multazam (dari Mochammad Tanzil Multazam)
Isi dengan alamat email aktif ber-domain institusi e.g. tanzilmultazam@umsida.ac.id
Ulangi email sebelumnya untuk kondirmasi 
Isi dengan password yang diinginkan untuk membuka ORCID ID kedepannya
Ulangi password sebelumnya untuk konfirmasi 
Setelah di klik sebelumnya akan muncul menu seperti ini
Pilih salah satu setting. Pilih Public (hijau) jika anda ingin ORCID ID and bisa di lihat 
siapapun. Pilih Limited (kuning) jika anda ingin ORCID ID anda hanya bisa dilihat oleh 
member orcid. Pilih Private (merah) jika anda ingin ORCID anda hanya bisa dilihat oleh 
anda sendiri. (mohon pilih hijau). 
Pilih berapa waktu sekali anda menerima notifikasi perubahan/penambahan data akun 
anda dari ORCID. 
Jangan lupa centang captcha 
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Buka email anda yang diinputkan pada menu registrasi 
di langkah 3. Dan klik 
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Akan muncul tampilan seperti di sebelah ini, setelah anda 
klik “verify” pada langkah sebelumnya
) 
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) 
Isi dengan nama yang biasa anda 
gunakan ketika menulis artikel. 
klik “save changes” 
Isi dengan nama lain yang biasa 
digunakan untuk memanggil 
anda. klik “save changes” 
Klik setiap anda ingin 
menambahkan nama panggilan 
baru. 
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Pilih negara asal anda. Klik save 
changes.
Isi dengan bidang keahlian, minat 
penelitian, bidang ilmu, atau 
subject penelitian anda. Klik 
“save changes”
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LANGKAH 8 
Ini akan muncul 
dengan 
sendirinya jika 
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Menu ini untuk merubah email utama dan 
kesepakatan yang telah di masukkan pada 
langkah 3 
Menu ini bisa diisi dengan link google scholar, 
linkedin, publon, situs pribadi, atau link lainnya 
yang terkait dengan kegiatan ilmiah
) 
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Klik jika anda ingin memasukkan 
deskripsi at
Arahkan kursor pada kalimat “+add 
education”. Maka akan muncul 
kalimat “+add manually”. Klik kalimat 
tersebut.  
Menu ini untuk menentukan level 
pengunjung yang bisa melihat data 
anda. Lihat langkah 3.  
) 
au biografi diri anda.  




Isi dengan institusi 
pendidikan anda. Setelah 
mengisi. Akan muncul secara 
otomatis institusi anda. Dan 
klik pilihan institusi yang 
muncul tersebut. 
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Semua data akan terisi otomatis kecuali 4 
informasi. “Department”, “Degree”, “start date”, 
dan “end date”. Isilah semua informasi tersebut 
dengan tepat. Department = fakultas, 
degree=strata. 
) 
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Prinsip pengisian pada langkah 11 ini sama dengan 
langkah 10. Perlu diingat, 
dimaksudkan hanya terkait dengan kegiatan 
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Arahkan kursor pada "add funding", 
"add manually". (Jika anda pernah 
mendapatkan Pendanaan Riset dari Institusi 
Riset
Link", dan anda akan diarahkan untuk 
melakukan konfigurasi ke Uber Wizard 
(Grant and Fund Database).
Isi kolom di sebelah ini sesuai dengan 




 Luar Negeri bisa anda klik "Search and 
 
contoh) 
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Arahkan kursor pada " add work". dan Pilih 
"Search & Link" jika anda pernah publish di jurnal 
terindex scopus, crossref (Ber-DOI), PubMed, atau 
anda sudah memiliki Researcher ID. atau pilih 
"Import BibTeX" jika anda memiliki data BibTeX 
publikasi anda. atau anda bisa pilih "add manually 
jika merasa tidak memiliki publikasi sesuai kriteria 
2 opsi sebelumnya. 
LANGKAH 13 
Contoh pengisian Form, jika kita menggunakan 
metode" search &link" dan memilih "Crossref 
Metadata search". bisa juga diterapkan jika kita 
memilih" add manually" 
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 LANGKAH 14 Kolom Terakhir ini akan muncul secara otomatis 
jika anda memiliki Akun Publon dengan Review 
yang sudah terverifikasi. (Anda Harus 
mengintegrasikan dulu Akun Publon anda dengan 
Orcid, yang akan kita bahas pada tutorial 
berikutnya). Terima Kasih. 
